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Denna uppsats utgHr resultatet av ett examensarbete. som gjorts 
vid Avdelningen för lantbrukets hydroteknik, JJantbrukshögskolan. 
Handledare har varit försöksledare Waldemar Johansson och för-
söksassistent Harry I,lnner. f[,ill des~la vill vi framföra ett varmt 
tack för all den hjälp vi fått. 
Under senare år har mänga nya typer av spride.rsystem för bevatt~ 
ningsändamål ma,rknadsförts. E:rfarenheterna av dessa har emellerW " 
tid vari t begrä.nsade. Man har inte vetat hur stor tidsbesparing 
man ka.n uppnå me<i de nya spridtirsystemen och i lke, sammanhang 
de är lämpl att användR" 
Vi :bar under veckor S:1mmaren 
Tidsstudierna har 
PÖl' den de bio t os!:) med vill 




lDtt ärtl tack dkt;a,; även till de berörda. rmor-
na Bom visat ett stort intresse för tid arna och välvill 
1. INIJEDNING 
Under senare har intresset för bevattning ökat starkt. Speciellt 
gäller detta i de torra östra dalarna av landet, där det blivit allt 
mer aktuellt med bevattning av stråsäd. 
Bevattningsperioden för stråsäd inträffar oftast inte under de mest 
arbetsintensiva perioderna. En relativt stor insats av de befintliga 
arbetskraftsreDurserna krävs emeLlertid vid bevattning. Man är tvungen 
att flytta rör eller spridarstativ en eller två gänger per dygn under 
obekväm arbetstid för att en Då hög utnyttjandegrad av bevattnings-
anläggningen som mö;jligt. DN:\Sutom är flyttningsarbetet fysiskt~ be~ 
tungande. I många fall drar man sig därför för att börja bevattna. 
och ofta kOllUneI' man inte igång förrän i ett alltför seni: stadium. 
Av bl.a. dessa orsaker finns det ett betydande intresse att gå över 
till spridarsystem, 80m krdver mindre arbetsbehov och som är mindre 
ansträngand.e att sl\'öta., Under senare tid har många nya spridarsystem 
utvecklD.ts. saknas i stor uta tids;::; edai;a ocb. 
tal nya 
system bl.a. med tid och arbetsbelastning. 
IKT 
bovat 
1 tabell visar arb vid olika 
man m mIn 
. I tabel1 .har OIlLl'äkni ng tt 
t:Ll1 ti per 100m le 
I Ji'inl8,nd har K"Jra (1 ;::lr:iTilmanF3t;äl1t t:i.dsstndieruom iir utförda 
anlägg:ningar. 'l'otala arbet;::;behovet ha~r i tt varit 4.5 mans-
tim/ha. Var:Lationsvidden har varit mellan 2.7 och 8.5 manstim/ha. Ar-
betabehovet får betecknas som the) 
l'ln. :inte:r'V'uundersökning utförden i Uppsala Hin 0:11 Linn~r ooh Watz 
(1971) angående bevattning i vårslid. I genomsnitt fdr 11 gärdar 
har flyttnj~ng8tiden var:.\. t 'I ~8 manst1m/ha för röranHiggning och 
2,2 manstj,m/ha för rör-slanganJ.äggn:ing. Antalet hektar/uppställning 
har varit 1,62 resp. 0,82* Hör.~slrU1gFlXllät:gnin[';a.r:uahar medgett 
3 upp;;:;tälln:Lngar per utläggn:i~nG~ i:3torleken pc1 anli:i.ggningarna har 
2 
i hÖ13 gra.d :LnverLat på tidtlÖ.tgållgen. Det har tagit ;: 9 2~) manstim/ha nlr 
de anliiggn:Lt1C8.rt där den bevattnade arealen per uppställning vari t 0,5~ 
i,O ha. I ett fall dL\ man vattnat 3,3 ha/uppställninc har tidsåtgången 
endas t varI t 1 y [5 ma:o.s t jm/hH, • 
Te,bell 1. ArbetsiH{;{tng :1. mansrnj.:n/100 Hl ledninc vid olika flyttn:Ll1Gsför~ 
farande (~rji:irvar, 196:5) 
1 rör 
1 rör ( insticks··, 
2 rör 
vardera 1 rör 
vardera 1 rör 
gemensamt ." j rÖr 
gemensamt 5 rör 






28 41 :3? 
15 6E) 
1 c; ~I 70 









OGb. llos€lgger ('l 1) ., - ..... .na.J. behandlat arbetsbehov och arbetsbelast-
v:td handllavande av olika • Bnl t deL! ~ir arbetsbeho-
vet fö:rBcdda med l 2 
behove för olika 
till 
Tabell 2. Relat~vt arbetabehov arbetskraftsbehov och relativ arbets-
belaG (Kiele & Rosegger 1971) 
~) tålrör NW 70 
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Anm.: Fi.::i1 tläYlCd ,00 Yil, fi:ilthredd 100 m. 1 arbetsbehoysvärdena ingih ej 
transportttd tU.I fält, 
UndersÖJ,.n:Lngel1 har omfattat föl;)ande anläggn:tngar~ 
försedda med instickskoppling 
2. Rör'~["langanläggni1!.g med 3H aluminiumrör • 9 ffi l&nga$ försedda med 
instickskoppling. 3/4" polyetenslang. 48 m lång, förvarad på trum-
ma. 
3* Slangkombianläggningar 
a. SKE Wollny 
b@ HTS :Perroi; 
4. :3jUlvgående bevattrJ.:Lngsmaskin 
Farrovv Haj. nama ti c 
Dessutom har vi studerat upp och utläggrdng av ~511 aluminiumrär 
(9 m lånrp och förf3edda :med instickskoppLtng) eamt flytt:ning av ~-;ido-
på o 238. t t och av 
UtI har sl<:ett u.uder 
,.0 t j., i::jy::a fc) a:nderl * I~D. fc) 
t:ive och 
Detta ha.r tidf:J[,tuderats. Il.<irefter har uppropa 
moment f U att b 'IlD.11D. vie]. av' OBD b,ar sedan 
sk(5ttJ, medan den aruire noterat 
Vi ;:1,umna arbets 
av att vi älva tat med 
p har vi om :b.ur s tor 
är för de olikn ( [1id. 
Brev har skickat::; till de berörda bevattningl::lfirmornn. Vi har bl a. 
bett dem Bkicka ins t;ruktionsböcker och metodll0skri vningar över hur 
man ekall handha maskinerna. De har välvilligt skickat broschyrer 
ts-
och annat informationsmaterial. ~ryvärr h(J,r inte a11a kunnat tillhanda-
hälla metodbeskrivningar på hur deras anläggningar skall skötas vid 
~ , '" . 
utläggning ~ flyttning och upptagning. Dtlrf'ör har vi vari t tvungna att 
utveckla E;1ådana och pröva OS;] fram till den bäGta varianten. Vi gör 
eUH'Olllertid inte arwpråk på att b,a kommit fram till den bästa lösningen. 
-4 
Dar använts vid tidsstudierna. 
ObsElX'"\rationerna har skett enligt kontinui tet.smetoden~ dvs. uret har 
gätt under hela observatioustiden. och noter:i.ng av tid har 
skett efter varje operationssteg. 
l:rotering av tid har ;::;kett på en blanl(ett, Dom. SI,A utvecklat., 
Den totala tid tgängen att utföra ett visst arbete uppdelas i verk-
tid ooh olika t:i11i,igg::,tidor sårsom Gt~i11 tid. viintetid och avbrottstid • 
Verktiden uppae i sin tur i flera operationer (arbetscykler) och 
dessa omfattar olika operationss 
rat10nssteg har visat 
• Uppdelningen i relativt små ope-
lse:f:'ul1,rid utvärdering av mate-
rialet. Man kan lätt klarhet om vilka delar, som har st~rst bet y-
och detta det mö,~j a.tt ll.oni..,truera om 
:mas};:inen ller arbetsmetoden väsG:n. ter för att er'~' 
:De u, V'tll'ktid oc}), den. del HY nti:Hlt:i.de:n$ som om-
man vänder och kör ti 
utef ttad el 
studierna haft är det tt tt hU.r 
stora avbrottstide l;::x\dt;ill verktiden 
tt materialet utan 
har upps tt. har resp 
" 
Vi har 
fält. Detta kan i viss mån reGul'taten, marJrbGGkaffenhir) t 
och gröda ten. 
te :hl~;,11i ts ~ 
Vi har inte alltid haft mö;j1igh.et a:tt ha ·\tatten i ledningrna v1.d u})P'~ 
tagning. Detta gtUIer t. ex. rö:t>,;:;Ianganläggn.:i.ngen. För att f€, jämför-
bara arbetsbehovstal för de olika anläggningarna har vi därför vid 
uträkning använt O~;j(j orv den tömningstid f(:)r rör, florn vi erhål1i t vid 
andra ~:'Jtudier * 
·4·. TAIlELLWIATEHIAI. 
4. .2. 
O.n:3S har medeltal uträknats och överförts till 
ler. I dessa finns S/8 t ctJJ, et ob~Je:rvationer 
och vaI~iatioJl~:3v'idllerl t'or dc: o1ilS:f-l 0pc:c~3..tiol1;.=)f::tee;eno \T1 lla,:r i ~:3D.m·bfl11d 
ta.beller OCkDå noterat vilka :föruticd:i.ttn:Ln.gar ,30m gäller 
vid varje operation ( 
tabellb:tlD,ga på ;~iidorna ~i 'l 
PÖl' att få jtiJnft"5rbara värden 
flytta och ta upp olika 
). Tabellerna finus i en särskild 
hur lång tid det tar att lägga ut, 
föl' en viss sträcka. har spe-
01811a tabeller utarbetats. V~rdena baseras medeltal av primär-
väl'denD, :L tabellerna 18 • Den utlagda s eller :t"öriU~,ngclen 
tLLl '100 m bar Hk:ett: för l'Ör~· och rö 
Q.ch en. upp 
i sidled. Med 18 m 
man en bevattnad bredd 
'100 In b:codd" 
t;l\ett till 40 m 
ttay;;, 
det blir fö 100 lYi. 
I EIOnJf)nt:01'. f;UmmOrf:l,ts ocb antalet: 
" f:.~, 
De värdona omfattar 
ochl.lllP 
rVransport el1e:.c til1baktl 1;0:(.' do:o utlagd.o. eller upptagna, lod"O 
nin.gen antas xw. f.~kett med en medelhe.'3 t av t5 km/h för samtliga an~ 
lliggninglJ:t'p ~rraJJ,EJpoTt till 
låga medelha~:;tigb.eteIL ,Ju 
j.!JYlGfattar Uve.n. vi5ndnine;p dt:irav den. 
transportsträcka desto mindre bet y-
delze har vkh1dningi:,momentet. Detta har Yi dock inte tagit hi:insyn til1. 
Denna transporttid är en tilläggstid och blir olika stor beroende på 
antalet man. Tilläggstiderna finns noterade längst ned i varje tabell. 
j:iven verktiden h8.1' för vir,3Da DJ1H~geningGt:rmoment ;Jom kan kurakter:i.e.oraf:l 
:?Jom tillägg3tider (-~r~i.:ntetide:t') me:n för att :f:'ö:cenJd.aJtabellerna hcu~ ej 
någon uppdelning tt. 
Tabellerna finns i en särskild tabellb:Llaga på sidorna 66-81 . 
6 
UTe 
De rör, som vi använt i undersökningen, är 8 m långa. Kopplingens 
hondel h[-:).r (Hl spiraJfjäder. Innanför denna finm; en gummipHckning. 
Handelen är något grövrE:) än öv:riga. röret" 
Vid ihopkoppling skjuts den senare delen in i den förra och hälles 
kvar med hjälp aIr spiralfjridern. 
Vid isärkoppling skjuts röret. som man håller i, en aning längre 
in i det andra, Därefter v~ider man röret sin längdaxel sam-
tidi ~om man drar i det. 
Hox.ldel är försedd med en 
ena ändan en snedfasad Handelen 
röret har utvändi röret q liandelen 
är försedd med en hake. 
10fJ 
• Hondelen är försedd med en 
utsidan av röret finns en • Vid denna finns ett för 
och ett för t 1 • Handelen är försedd med en 
har rÖrets ända här lika stor diameter Bom det 
övriga rör""t" 
Vid ihopkoppI is rören i3amluan och haken gJ:id~n' över åsen och 
Vid isärkoppling skjuts rören först samman en aning. Därefter vri-
der man det ena röret längs sin längdaxel,tills haken faller ur spå-
ret. Rören kan då tas isär. Vill man ha haken i det låsta läget. 
måste man gå fram och lyfta i den i spåret. Vid isärkoppling är 
man då tvungen att gå fram och lyfta ur den. 
7 
5.2. Iakttage~ 
Under gynnsamma betingelser går det relativt lätt att koppla ihop 
respekti ve ta isär rören. Men om grödan är Hmg är det 8vårare, 
eftersom man då lätt får in växtdelar i kopplingen. Trycker man 
extra hårt för att få in röret, händer det att rör~ som redan är 
ihopkopplade går isär. Även vi.d isärkopplingen blir det besv'är-
ligt~ om man har fått in växtdelar i kopplingen. Är grc)dan lång 
blir troligen tidsåtgången lika stor vid ihop- och isärkoppling 
av rör med instickskoppling Gom av rör med ka:rdankoppling. 
5" rör är ansträngande att vrida kring sin längdaxel så att haken 
faller ur spåret. Speciellt gäller detta, om rören är fulla med 
vatten. Det underlättar då mycket om två man hjälps åt vid isär-
koppling. 
5.3. M~todbepkri,vn~ng 
Metodbeskrivning har ej konstruerats till röranläggningen 9 
det tyd.H 
oehupp 
Fig. 1. Olika kopplingstyper$ 




Rören förvaras pä ombyggda och förlängda timmerkärror. Kärrornas 
bredd är 2 m. Sidostöttorna pä vagnen är delbara och tas av och 
sätts pä efter hand. 
6.1 • ~~. 1. 2:rum:ma, och sI ung 
Slangen förvara::~ på en spoc:Lalbyggd slang'vagn~ ,:wrn rymmer 132:x: 
48 In :;;; 6336 m il pol'yetGl.1~':lanf; .S1angen :r1..1.11 a:::; p,l en stor trum-
ma med irmerdiametern O ~ 6 XTl. TnmlmanCC3 ytterdiameter är 1,65 ro och 
dess längd 4.5 m. Den är uppdelad i sektioner, för att slangen 
j,nte skall glida :'i. ~ddled och trai:,sla ihop :edg. :nangen förvara~J 
ihopkopplad med klokopp av vagnen finns hållare 
för fö av stativ. 
:f'örblW.den med o:n tor~ 
ellor har motsatt rotationsrikt-
den även som hroms. 
oc~h irlJ iD.d~cd K:llremme:n 
med en jäderbelas 
ten 
t och dels av hur 
nx t-J J .. C (:'.n 
:cs rörva.gnarn::1. a.v • Att 
sidostöttorna är delbara underlättar och tning av :r'ö:c. l1ör·~ 
vagnarrla är emel en för breda. Det kan därför vara svärt 
SidOC:,).8.ngsj:;rumman ar ft5rsedd med h:Tdraulmotor $ [;om kan rotera. :t två 




eraT som överbelastningskopplinG om den e~ror-
derliga kraften skulle bli nllfUr stor Inbromsninc; bör ske I god 
tid c;rm::I. ö. av trumm8J\8 stora t;röc;het".;mom()nt~ :1:'2. ci(-H). trummar 80:cn 
kan då gH:nsk, .lii tt hOppel EiV .frl?n1 denna I såd"u.lt fall försvinner 
bromsve:c};.an to tf!.l t 
lir det risk för att J. sidled ooh trmlHlar ihop 
sig vid utlindning. 
bö ~en person Bom fördelar 
at t Fla:n 
Detta intI~ffa omtrak-
LT'l,1XOJlJHJJ. 1. tid o:m :cemnen av 
f'e:m.sl::ivi'Ul 
o eddrt med 
m.indra är det oftast mera att :ha rÖT och 
Blangtrumma 
då g('lras t Taäs-te iomcc,lle:ctic1 d.iametern vara 
ganska Ii ten för att in.te tJ'Umm';l.:n Gh:all };;Cllnma så högt upp <"tt den 
t·, • o t . Q 0~lr svar a~T n~. diameter torde det 
) 
va1;'8. bättre att använda lättböjlig PVC-slang. Placeras trumman 
fraraför rören kan den. ha större diameter. Själva vagnen blir 
emellertid något ltingre, 
b) 
Fie;. 2 , Sid()slangstrunmHs~ placerad a) ovanför rör och b) frruu-
för rör. 
10 
Drivning av trUri\;tta ka,n ske med hydraulmotor, v:L1ket ger ll1(jjlighet 
att ta trumF.I.an rotera åt båda hållen. }~ydrau'lmotorn 
Even. r;;om b:CODS, (Hi, ffiecU1 miuskar varvtalet på den, 
det emelJertid r'lerB 
nor bel'J.över dock inte dr:Lvas mekaniskt vid Il 
åri med 1;,:raftut 
:co.€:11an kraftu och 
ld.lremmen 81i-
r~r om den utsätts för 
ra som frikoppling, 
Drivs trum:man med Ulp av ett; li:raftut.tag bör den vara försedd med 
en broms. 13romsen bör ansättas när dr1 vnL1C'2n Lopplas 
"belägget 11:/;\n ~-JHipa.mot trummarIs remsl\::Lya. (:se fiC0 3 ) $ 
1;l iC_ 3. Drivn1.ne; av t.rwmna. a) obromsad, rotere.nde trl1IllTna 9 
r.) l,roru(:3ad, stillas tåellde trImma.. 
') '111 " Yl (-Ol~' C.l t,'.~h !,'~'~)\ c_ . c,.. , .. __ .' + traktorförare (A) 
Rör- och slangvagn lEtde 
r u och kopplar dem. Under tiden 
2. B väntar tills C t 1)~t n::Ldo 
lar fl lo s den utI trumman och kopp-
lar den ti:L1 edningen. B tar även ett stativ och kopp-
lar det till sidas t Tllrrnn8Jl v 
raulventil varvid trumman börjar rotera. Därvid 
drar B ut sidoslangen. Under tiden kör A fram traktorn och C, 
som gått tillbaka ti l vagnen, l r ut och kopplar 2 rör. 
Innan B .hunni t ändflutbö:cJa:c .f\. brom:.J8 tru;nnmn. 
til.lbH:k:D. t j, J. 
pG .. G n blUl.m. D, l11CrUelJt ·1 I. 
u.t :1"(:) oell. drar ut c:olax.\g' 
. 4. Arbets~ornent 
1 man (B)·+ trDJ::torför8re (A.) 
1. A kör fram 18 m medan B plockar upp rÖr och l~gger på vagn. 
2, Då A f!ta:r.nwt ar E loss sidoslangen sp:d.darröret och 
kopplar sidoslangen till trumman. 
). lA en truwnan börjar rotera och slang 
rullu.8 . D fördelar slangen trumman, 
4, B lar 10G8 stativet och d.et en av stativhållarna 
på vagnen. 
Därefter återupprepas samma moment frän 1 . 
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7. BESKEIVNING OCH R 1LL 8LANG,-KOMBI GNING. SKB WOI~NY 
SKJ3 vagn försedd med maximalt f YTa 
Ga.rn t en. , " "Lrumma ::t, 111itteIl 1200 m 4" flidoi31ang (elj.~ 
ligt. bro8cll.yr) ~ 
J3uk01TI sid(){~11(11J.gf3.tr1.1nnnaX.1 :,fi}]:nr; etl slD.:n(~föl"al"e f- I)erlXJ.i:t ar).yänd~s ',. v'id 
fö:cde1:ni:ng' a"\{ 
Baktill på vagnen finns a:n '~aJang:c:i.ktare", [:'Jorn a.nvändes vid 
utläggning i t.ex. potatiarader. 
fram finns fack för taljar, samt ett etödhjul 
som kan användas vid 
{(c:nOH1 ndan och genom sidout \rid. 
'7.1 ,,3. 
a\f sterväv. Vid inI mod hjälp 
traktorn via kraftuttagsaxel, magnetkoppling 
:t'am. ,s trÖnll11 en 'J ,J, 
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Mellan §ido;::;langstTurm:nan och de vänstra huvudslangstrummorna finns 
en sprint, Tar illErn l)ort denna p kan sidoi.::langf:Jtrumrnan rotera obe~ 
roende av huvudslang::3trUlTJJl101'na och vice versa. Sprinten 8}ca11 va-
ra frvtagen vidntlind'ning av sidoslang s~~, att huvudslang[:trummorna 
inte roterar med. vid övriga arbetsmoment bör den vara isatt. 
Vagnen är försedd med en mekanisk broms, som är f~st på ramen 
till vagnen. Den fllgpar mot fsidoslangstrumman;3 periferi ~ :Den 
r:\Dv~lnder; främi';t vid ut~· och inlinqning aV huvudslang och vid 
inlindning av s.:Ldosla.ng, Sprinten måste vara isatt 9 fijr att 
ht.nrudsla.ngstrurnmor:na uka11 kunna bromsas. :Bromsen kan frikopplas. 
Längst fram pä vagnen forvaraa spridare och stativ. Sta.tiven. o gar 
att fälla ihop. ätte n en lös ram, 
Dom tas av efter band vid u vid inlind-
s1ca11 
det vara nödvi:jnd upp den i mindre • Om mö;j 
1 '/ ., 001' man cme annarr: fl.nns 
det x'i ~31;~ för H.tt ,:,) 
höver nilinligen sträckas ordent 
1(lok:OI)pliIlC;(3.~.rD.,9. till b.'L:_vu,d.s bör riktas ät sidan, för att 
de slcall t &1. liten plats som möjligt och för att de ej skall 
den ligge:r:' mot fy:dcnntji:irnet iLl:' mycket ;;:: t; CH' • Det :1'1nnl:.; därför 
risk för att slangen kan bli skadad vid inlindning. 
blöt jord kan det intriiffa att klokopplingarna 
till hrrvudslangarna blir Ida med jord. Det ~r emellertid gans-
h:a l~itt ntt 
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ihop och ta isär. Om 8 är mycket spända kan det dock vara 
svårt att få isär dem. 
Vid inlindning av sida las slangarna ihop med hjälp av 
"1'1. " . 1': O.r'OppJJ.,Hga,r, 
Brytrullen. 80m finns monterad på ett rörligt järnrör användes vid 
fördelning en! ~llane;en. lied hj~i lp e.v denna kan inlindning :,;,k0 frun 
olika riktningar och man. behöver ej :d5ra [:;l8.ngo:0. medan den är i 
rörelse. Stativen bör emellertid vara placerade längst ut t dvs. 
slangen skall vara sträckt för att inlindningen skall fungera väl. 
Annars ]::fUl det bildas knutrt1:' på slangen~ som för:::;varar inlindningen. 
Vid utlindnlng av sido bör bromsen vara oppIad. 
.De t ~i:r rner<i aIlD t:t d:Ccl ut de ~:10n.t irme:cr:::t 
t::rl1JYUna:n ;:iXl de [-:,om. 
För tt rotationen t:nmUtlOTtla ,:)kal1 :ca :::m,ahbt "Jorn mö ,j 
försedd med en brmns, som veI~ar 
.. l. vet inte 
k o n:nn e x: i klälfl mot 
,,~ka Ii tens NIan bakom jö'l'nröret med trul1e, för 
att inte JS.OTrun8. :3- 1,lijm om brom(; eller magne 
otil 
line; inte 01\:u11e flW-' 
vid utlindning av 
tmvucl . Trummorna fortsätter att rotera en stund efter det att 
att sakta ner farten 
SUCC8S:JJ.'\Tt lnnan man stannar helt. }!'ör att erhålla bättre bro:m<-wer~ 
kan :hade äga,::cen. t:Ul anläggning(w fC5l',';;ett ln'om,Gen med en lång häv-
arm, Häv8,rmen r-ix' försedd med ett; rop, ~JOJrJ. traktorI'öral'en kan manöv-
Fara bromsen med. Därvid fär man betydligt bättre bro:msverkan. Med 
nuvarande l:::ons'Crukt:i.on av bromu ke,n :man e,mellel'tid :Ln.te koppla :1.-
frän denna från förarplatsen på traktorn. 
Spridarstativen är hbpfällbara och kräver liten plats vid förvaring 
längst fram på vagnen. Om man inte är noggrann vid placering av .sta-
+J'.,y"rt n?' ,"t·,tJ·v}l?'lJ''''er 'I.· ... , '~'f··' -t;...... ]}"tt l.,' .'-,' '-1 1 v •• fj,. _1"''-' " 0.' - "J;". -<.L," ,l; l'..d,[J ,,~d 1. \} Donen .. 8, .uLgga Gag J. K OKOPP~ 
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lingarna, som finns de roi;en.ulde trummorna. De t borde finnas 
en plåt mellan stativhöllaren och trummorxm. Det lir besvärligt 
att lägga dit och ta av stativen hållaren. Den förmår emel-
lertid rymma e:n Ii te:n y ta,-;. 
V~d inlindning är det viktigt att man står bakom det rör, som lir förset1 
med. brytrul1s" Detta. för att man inte ~-3kaLL };omma ;i kläm mellan ramen 
på vagnen och röret. Man kan öven bli kllimd av stativet, om man inte 
står bakom rÖret. 
Det lir mycket väsentligt att man inte har kopplat strömförsörjnings-
sladden till traktorn man dra.]" ut :31angarna. Det är nämligen. lätt 
att oavsiktJigt röra'iJ'ippctrömbrytaren, att trummorna sätts igång. 
Är man dL iförd med att sätta i sprinten, som finns mellan trummorna, 
är r2sken ganska stor, att man kommer i kläm. Strömbrytarens placering 
borde ändras, sä att don inte oavsiktligt kan slås till. 
Trummornas sidor borde vara plåtinklädda, sä att man inte riskerar att 
in en arm eller ikt mellan ekrarna t ru,rm:n o r 118. " 
l i1 rik.opplin.gGn. a"v .ht)vu.(I~·).1.rJJ1gr:;tI'1J,JD.ma:r;. \T.::L.CJ ·u borde 
att t(:J. b x't T!.t(-)n: 
föras i Sverige. ian.} rlg" 
J~xlli fi rrflarl }~ om.nle:c ~fö:1. ~:1 e::nd el (?; t(~ 1 J e :r' D. t t är.ldra~2; 
Fyrkantejärn, 80m finns vid axelcentrum b,1JV lJd. r; trummorna kommer 
att utbytas mot r0r. 
Stativ placeras l trummorna. 
Strömbrytarens placering ändras. 
Frikopplingsanordning mellan huvudslangstrummor och sidoslangstrumrna 
omkonstrueras • 
.Broms kommer e;j att verka p"!t sidoGlangs'trumman .. 
Kopplingen kommer att ha. annat utförande, 
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Metod l: Stativet placeras längst bort. 
Huvl;cd'31a.llc:;en koppla,:; t5.1.1 en hyd:eant. Därvid bör man tillse att hyd-
rantan är väl förankrad med t.ex. spett eller träkors. 
1. 2.'raktorn igångfjättes försiktigt och kör~1 fram 20 m. 
2. Vid vart femte/sjätte stativ tas en stativhällare bort. 
3. Ett stativ tas frän stativh&11cren. Slangändan på sidoslangstrum-
man lossas och fästes till stativet. 
En sprint, som förbinder sidoslangstrumman och buvudslangstrummor-
ua ta;~: bort. Därvid kan trurmnorna rotera oberoende av varandra. 
13rom;:3en bör v:;tra frikopplad för att <,:Ldoslangstrumman skall rotera 
lättare. 
4. SidoiJJangen laggas runt bryt;x'ul1en. Hela ;"lanel)j.ngden draG ut. 
~3tat::tvet :::täl1s 
man tillbaka till. 
6. Den andra ändan Dido lossas och fästes till huvudslangen. 
Den :i.ldade sJ sidoslangen fhstea. 
TJ:eOJD. s E) Il 
7. Vid var femte -~ ()O ~ de rnetor) till 
Metou II: Vid utI ng av sidoslang kan även stativet placeras invid 
huvudslangen (sid. 80: 
l <jo Sed.a:n }rör rnal1 'frarn 20 !n~ 
2. Sidoslangen lossas lruvud och liigge::, runt brytrullen. 
"", ·'1 ' ., k l t . 'Il l ",~ h • ? ,-,' r} O , ... l ,~ .. c' ;)J.c,oS .. angfoand.8.U '·OPP.l..BG 'J...c.,. S, eJlgam.J.an~ ::~om IJ..nn2: jJd ,:>,L, .:,.can6"~ 
trumman. CJprinten, ,30m förbinde:!:' trummorn.a, skall vare, i.::!att ~ 
och bromsen skall vara tillslagen). 
cj. Därefter kopplaD rr19.gnetkoppl:i.ngen på med hji::lp av vipP3tr(:5mbrytg~ 
ren och slangen rullas pL trumman. N&gra meter innan stativet har 
lC0n11Ui. t frarn till L3I(134"~'(ra{tr:.eIl }coppl(~;~~ r[lag~~netkOI)~plin[fel1 ifrållli' 
1E 
4. Stativot loseas fr&n slangen, f~118 ihop och lUggas på atativ-
1l:~,11aren • 
s. ','.~".·f·!-O'1",' Vp,-r't-, f"'~l'!-C'/"J":',:+i'~' ,.,.t-",!·]'V J':,'';rf)'C;'" e-n -n ,r "'t"'-LL1'V'/'lf)11<>rA 
..- v ..... ,""- . c;H. v -" •. ) c~ v ) v k) L-c.." Lo • . <--()vl,.-;; .~~ .... ""'1.1 L •• _ ('.", '.. t:. v .....,..c .... .,§ 
7. Ett par klokopplingaT lO~BaG d~ 
kopplas til] on trUrrtmEl. och Vippi:d;römbrytaron ,,,H~i,'l tilL 
S. Dtirvtd Tul] B,C he12. 1 00 r:~etor::{lE:,nzden upp p8. en htrvud::!lang~Jtrumma. 
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Ferrat R2:'S består av en bog~Jerad vagn föri30dd med två trlJ.mmor och ett 
stativbord. Huvudslangstrumman är störst och plaoerad lUngst bak på 
vagne:n. ~,)id(H:ilangi3trumman är monterad vink:elrätt Inot den förra. J~n­
ligt bro8chy'Y' ,; rynu:ner den stora tru.tnman 500 ffi 70 mm: .hu:vud~>läilg: och 
d . d t ~O() (?() ~O ) J'l~ F70~ '2? ~r ) 3/1" "el en ffi J. n re rumman () In. "" . x J. m o ... erp:. 1\1 \ ....... x.)1.) m L. S:'1.. 0-
slang. 
HjulenG spårVidd kan varieras. Hlngnt fram på vagnen finne ett ,stöd-
hju1, nom kan ::mvi;indas vid parkering av vr.3,enen. 
HU:l1udslangen är upp'by{':r:~d "lV polyesterväv med 
ins:ida. var 20 de meter är :f(j:rf:~edd rnod. 
slangsuttag. Slangen 
på koppl:i.ngon. DUrvid öppna.!::; ett om~3vop och en gurilmipacJ<:ning kan taG 
bort. 1 :när de t inte i 
rinner vattnet ut gerWIn 
nom de 
behöver ej delas vid ut- och l man. inte 
1. taG ut ntir den 
tru.mman. 
,:3:i.doslangstrumman iiI' riktad vinkelrtiU mot inlindnir.lg:3r:l..ktningen" Vid 
inlindning kopplas slangarna ihop med hjglp av klokopplingar. som 
films i b&d.a ändaT av sidoGlangarna. :'31ango.rna ti.r 36 eller 40 m Hmga. 
De ör uppbyggda av rvc med arme:dng av polye:3tex'väv. 
Trummorna drivs från traktorn 'Illa. t:raft-u.ttag:3cr;:el och huvudaxel till 
en viixel1ådEt, där varvtalet sän1(.c,. Im.refter g!5.:r .kraften via en klo-
koppling och en rul1kod.ja tilJ.huniCh:;lane;:;t:cumman. Med en spak, som 
kan nås på vardera Didan av vagnen,. k.e.:n klo1<:oppl:i.ngen frikoppla:.:) ~ 




OnI man drar i 
enW1re, ·som 
mot remmen oc.h 
klotsbroms mot remskivan 
Vid u 
bromsen och utlindningen av 
,. 
{;;(-t1',"' et t t :f:ril\:opp lEt ~ och 
från eddo i ovnnni,hnnda vd. TO. 
I)lal;~) rUr 
Man te vara noggrann vid inlJndning och f0rdela langen väl, 
annars kan det upps 
kör trak 
~i:r :1 gårlg ~ 
Det är ) .1. 
bör helst 
att 
I"·'o"bl·em v id LL tjo ng. Den person, Bom ej 
och fördela hela tiden då trumman 
en ö 10···] '5 Hl efter 
vagnen. att vattnet hinner rinn2 ut. Dessutom ger det en V1SS 
tjpänning i slangen, Bom underli:ittar en tLLlfredsstäl1ande inlind~ 
ning. 
Inlindning~hastigheten blir högre ju mer slang som rullas på beroen-
Vid inlindning ncb utlind:nj.nC t;;:v h1..1vudnli;1,ug böl' J:)uvudf31ang[~tl'ummans . 
brom,:, vara till 
försedd med kopplingar. Dessa be-
står av ~tt delbart OOSV0p_ som 
Så länge det inte 1'&d91' övertryck i ~langen är kopplingen vtidbar. 
Kopplingen iiI' (~!.;J, i,;,jälvtömraande" Gurrmdpack:ningen Uitar m.ot hylsorna ~ 
när det är övertryck i slangen. 
Kopplingen Jran 1i'0:1:-I). om ett pU.::" cJK;rUV,U'y r.:om fcwthåller Ol1l:::ivepet~ 
inte ~:i.:c orde.ntligt Ltdragna elJ .. GI: o:m det b,ar kommit föroreningar 
mel1arl g'tnnrn~1.pD~Gl{n_i:ne;:;;71 oe.h 
sc)nde:r' och 
kopplingen finn~ ut 11 sidoslangen. Ut t är försett med 
en , :Jorn t:col er :in :L utta.get,. 
Det H! tt. om jorden var 
ffi handen, nUr den 
6.o:n trwnman. DUrför bör man ha 
och angon böl' ~ vura dolm}. 
bör' Get: 
11.1.0 t t::Cllrn:rnt1.:n il 
\1.1. (t 11. 
x'e:r[nnf~IJ -,' DUrfBr bör kraftut J.:n. ta~-:; a.v:? 
lättare att dra ut sido • Det ~r mera ans Cltt dr8.. lJ.t 
i:rlneTf::·t 
er wiren, som finns 
t :LgJle ten äx' klÖ e;p i 
s:~rnl1e:rb.e t Jlri:c' trtlln.mCt.Yl ,~:J l' lId :med 
e 4 
med upp på vagnen. 
bör kontrolleras regelbundet 





bör man ha grova handskar på sig, ty man 
t?:rl fbr i3,tt kunna fördel .. ), den "till-
i h~nderna vid 1n-
darstativ och si 
5. n kopplar loss sidas 
till 
Metod II: Stativet placeras vid huvudslangen. 
HUVlld l;: opp.1 r~.:::) t i 1. J t. Därvid bör man tillse. att hydran-
ten är väl förankrad med t.ex ett spett eller träkors. 
1. Medan A kör fram 20 mi börjar B rulla a~ sidas 
2. Dä A stannat kopplar il sidoslangen till ett huvudslangsuttag. 
Därefter Ivllar B av resten v sid 
~ B lossar sidos1 t"I"ån tI"UJDJHD.Xl t;-:lr ett. uta tiTt f'rftJ.l vtJ.g:ne:n Gell 
kopplar till stativet. Han ställer stativet vid huvudslangen. A 
bör;jar köra fram. 
4. B går till vagnen. 
S:J.lnrnH, t::trbetslnorn~xlt9 80111 ·urJ.d.er t 1. 
Alt I: En man kör fram traktor och sköter sidoslang. En man sköter 
hU'\{lldslang. 
Huvudslangen 10SS8S hydrant eller anslutningsrör och föstes 
till l11J.vudDl. 
J • !' ~30nt (1 ,kö ter ~hu d.f:?X1D.i':.1. m.ed e:n. 
A (traktorföraren) s ::c traktorn och kör fram 20 m. B 
förd.olC:1T . Han sköter eribart 
A tiger av trakt 
ti ]. ,,: idos 
5. A öraT :i c av vagnen, varvid sidas 
spelas ln. Jircn tid att trumman hinner 
sluta rotera uran ta et kommer i kläm. 
lar 108s tativs från sidoslange , fäller det och 
traktorn och kör 
Alt II: En man kör fram trakter. ~n man sköter huvuds nel':t. ~J:id.o.--
1. B (som sköter anl :n.g;e:n) sZ.:ittor igG.ng }lU.'lllJd.,slaJ.:€;f3tTum:mEln med en 
sidan av vagnen. Medan A (trD.ktorföraren) kör spD.k 30m finll'.') 
fram 20 lY! ,. :B ba~k.orr1 h.1.1-\Tud.sl(~t11g~()t~CUJn111an och~ fördelar slangeIl Q Då 
A stannar slär B 1 t J'l.llrnrt n.n ~ 
2. B lossar sidoslangen 
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3 • .B drar i wiren, som finns ps. ::.ddan av vagnen t varvid sidoslangen 
spelas in. ~Viren måste släppat, i sil god tid. att trumman hinner 
sluta rotera innan stativet kommer i kläm. 
4. B kopplar 1028 stativet från sidoslangen, fäller ihop det och 
plu~~rar det pil stativbordet. 
HA I N AJ\IA '1' I C 
Hainamatic är Em ;o;ji'.ilvgående bevatt:ningsma;3kin bl.a. :f"örr:H::,dd med 
tre hjul OCr.l en i3tOl' t:cu.mma. rå denna finw,l 274 ID 1, 51j pOlyeten·" 
ri:)r. ])e t frijrnre 
vridbar gaffel. Till 
Maskinen är utruGtad med två l(~.nga ramper ~ ~30m ,går att demontera 
och placera i transportl~ge. Ytte:cdelen av varje ramp är så upp-
hänzd~ att den viker u:nda,')~ om de.l1 kommor j. ko:n.takt med m\got fast 
föremål. l,ängut ut på varje :cam.p finns en helroterand.e ~3pridi':n·e. 
en helroterande spridare eller en 
oclt rned ex trg 13 JU 
t f::CD.IH ~:10m bl.1::1* 
\f 
av det tillj~rda va tnets l\TC.n d:c:Lv'ex' eD. 
Vattnet. Gom kommer lb.uc:;. ::1, 
en slidventil. Dtirif lede det vidare till en 
ndarn till ventilhuset. 
ut i e.11 
v0ntilhuset in i let~ 
vilken det sitter cn • Vid 
haken bver ett visst antal 
der och t.:tlet .' rullas wiren på och maskinen 
::c ö r fJ7c.l.iJJåt ~J Scunticli trumman. Antalet Ö,re:.,·-
h.o}?'pn~d8 m,ed. 
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:På htivalTI10n f:l.xms ookså 
Vi.d utd:eagntng av wi.re 81w11 först brå spär.rhakar f:d{;öras ~ nossa 
ligser an mot en 
dras wiren ut lånst som fältet skall bevattnAs. Wiren fästes vid 
."\T.~';"",. '1". a"',· ',k:-:i,',?l"'·C\'lY'.!l"'l"(.',ha .. l,.; '.'l',Yl }.",·.:;.l~i .. 'V.':l.·.r'~ .• '·'" \'O""''''I'(J.'''' dr"p'ö'!' i lr()7'>+alr t "led 0.:;+ L .-<-0 .. u,. 'J .""' .. "" .... •• .-" ~. ,. • y .. , "', .L ",-".,,",,,,. '""'0'" " _. "~ J.J, v.,. '" .1:; ,J 
ned.slasua spat 
Vent:\.J.en s ps och vattentillförseln till maskinen upphör. 
st~llaG in i elv visst 
a.:n Jnot 
;., 
\.' t fr~~ vatten med 
(:1'1 
till en traktor, H.tt 
Kraften leds via kraftut till ett par kontska 
Ki,lremnen Er för:Jedd. TI;(~d en 
ning av t:runun.cm Spt~nnrullcn eni mot rer:llnen" Zj.lremrnen slirar 
på remSkivan, om den erforderl 
jjevatt:niugsma.sld.rWl) ;,;'1' för,:1(;dd cnbl':'oms. Denna aIrvi:~ndes Yi.d inlind-
n.ing ,,,tY poJ.;yetenröret DCSf3utom an-vi:ndN! den vid bevHi;t:rli:n{~ på slu-t-
en kompressor. såvida inte vattne har möj 
jänmt över t:rwmnan för att. v:1J1 hev~)-t;-t;ning slcc:1,11 ge], 
:frikt:tonsfri t t. 13rom~$en bör v't,U' til1k,opplad vid. inl:i-ndning :E'ÖI' 
a t 'I; truuman inte gkal1 :roteI'~1, baJrJ,änges v1d e·'tentuell frikoppling 
av dl'ivrdngcm" 
V:Ld in,lina.nlne,; av rör C\,:r maskinen 8,:n811.:d;~",:n -(;11J,. en -traktor road 
en 




taJd~ m.ed Det är dock mindre 
den maskin vi 8~ldsrade fanns en sskta 
spred bakom nwskinen. Jorden blev därför inte blbt där maskinen 
för 8ta~~ motvind. Bavat 
det nedslagna spettet, 8 en ventil pä maskinen av vattentill-
förseln 11 sprida:crJa. Det extra framdrlv:n:l..ngi:1ll1otBtånd ~ som uppstår 
kan ä:ve:n ror saka att ventilen ifrån vattent:l .. lH'ön,eln. Då 
passerar inte lä:ng:re något vfitten gEHlOln punrpen oeh det kan bli va:rmM~ 
gång. Pumpen hör YHrn :förGedd l!le:d en tryck wc rör.::.b 1.' Y ta:ce ~ som stoPP1:,.1' 
eLmotor eller i;raktor.[i~rl annan :för~dJ(tighetsåtgtLrd ~ir att låta en 
mindre del av vattnet rinl.J.a ut geno:m en (jppen vent:U vid pumpen. 
Ni dEH). maskin, som vi ",-tudEirat 9 var k.ra:ftuttagsaxeln und€lrmålig ur 
arbetarskyddssynpunkt. Skydc1::n'örf;t val' försett med kedjor. Såledef3 
rotere;\de skyddsröret 9 D.ä.r Jcraftut var i rörelse. Kn.utarnl3. val' 
bristfäll:igt slcyddade. Ii!faskinEHl JevcH'Cn'€Ji3 numera med {"tt betydligt 
bättre kraftuttag. 
Vid. händerDa~ ma:n 
b :u.ö :f:ördela t. 
tiI UndeD et 
Ett spe t elJer trlikors 
tO.n .L 
tillbaka tf l bevattni :nerl~; 
4 J)e be"va.t f iiI Jy; u t " 
speciell t s})ett ned och wiren fästes vid spettet. 
Därefter går man tillbaka till bevattningsmaskinen. 
Is med vatten och traktorn 
pump~n öppnas försiktigt. 
'7. Därpå går man tillbaka till beva 
~e:rye}(et lrorLt:r:~oI1eI'aEJ I'SI --
') 
;? g 1 kp / cm c. ) , 
till pumpen ocb vid behoy~ 
Kontroll av traktor och. ]Ju.mp" 
av' k:ean.e:n pr). 
terrrdret och silen, som finns l början av detta, kopplas 
'\ 
j " 





fc s v'fil 
10. t KX'H.ftut 
Därpå tar man ('Jtt 31 eller 37 m beroende på 
nens arbetsbredd ooh Spt~ttet * 
Det bör påpekas att man behöver XiI.ontera av och på rmllperna Oill 
man tillämpar "stafettbevattning"o Detta innebär att man fortsätter 
att vattna i samma efter t att man rullat in rö~ 
ren på :n.ytt ~ 
30 
13 
la:nl&, i '100 m 
Den vita delen u r verktid. dvs. den tid det tar att 
r stäl1tid j 
dvs. den tid det tar att köra ( tillbaka utefter den utI 
ning och 20x20 m för 
i sidled. Den bevattnade bredden blir 
oc,h 100 m fi:5:c 
meter. 
gu man tar upp l'Ö r oe}:) kö r 
traktor'Xl vid vart i'\)lJt1;e rör ,. 
Fig. i 4. Tid '100 rn 
1 Gd.Yli, Yl g' 
18x20 m för r0r-slanganlägg-
vid fyra flyttningar 
()() 
I !na:nSDJtl1111':;.er y.·~.f.k;nEtt l(rEiv"u totCtl t sett l:Uw lång tid 
nIarr Gt~.n.{~t;::Lde:n bltr~ ernel,-" 
ler'tld 
tiden, dvs. den 
Taansal ternativet 
TGn man :flyttar ett rör :J ,.;., 'j c', m :1 ;:lidled kräver ungefär 
" 
() 
~~)om ta:c tre rör . ~ :Led • Att de7t ", 
te :f{)l;.tax~e :för uto:r del att det 
tar be tre r~r Än ett rör. 
\Ti S~3a. 
nwd huk c 
j' . 
. ,'";. 
a ,. u 
terna ven finDer man. att det 
ln,de ta, X' 1(01;'1>0" 
tast tid. Dat beror ti l blix' 
kortare nar vacnarna o.r ttidex1. t.i 1.11)a~~ 
,k n, u. mindre i detta fall. Under 
tiJ.l}(om.:meJ."> dc:n 
ntor 9 
man -;: Orn rnC~.J1 d.fiJ.:~orn()t tar h.;:;.rl'"""' 
G~y·.n 'l::iI1 o:ettid."UJ:1 ti 
n.er XHftYl tid c)(lTfLwarllz:opplac1. e ~ 
D'l'LJ\.GGNING 
lD:n marl kö x,. f:'C"H.m t:.r'{],ktor:n.}' d.1?!1 ar"d,J:tz:; 31.0 
ui; rör :resp. 
Hör- och 
E:n. rnaJ.1 ltö:e frSJu tl"8"kto:K~n~, d~7rt 
ut :rör och dra:c ut ela:n . g> 
~it e:.n.l~, 
E:o.l" .metod T 
1 ,std. e ~ 
8j:n ,unn 
I~n 11lti.:n }((5 l~ trF.J.k:tt;'x·y!. H:K:.t :m.f?~:n 
Hl/JI (Jch en m.an tC:Lt upp x'" () 
100 m 11.g 
Inklui::ivc tid kräver tremansalterna-
ven mindre tid lin ternativen. Detta 
to~fdraren blir bättre u 
vid. lJ.p:p erfordI08 kortare 
])c t 'be::co:e 
ta:ec w 
av slang och rbr ej oker samtid 
f1 tt i:n",,» 
a.v Gido 
fÖ12 
GODGD blir klar med inI Clt ]).1.0 
att (> don person, som tar 
100 D1 1 ng 
oe1l. u',pp 
1)01; inte nUmnvtlrt snabbare om Ula.D. 1; t:t"ö.r Etl"'betet till sa.m~ 
t kortare tid om man lir at behUver man inte 
lywnsal i;ernativet be nöjt oss med 




'.-1 t 1.,lt,. 
ternativet med en man 
mö j l 
t 
t i-,tt {." :Dct cltt 
teJ:'X1Ei.·"'· 
t va.J i t 
100 rn ledn, 
fr) l' 
f,.,>." .• > .. , .. ,.>, ...... »,> .... »> .. >>>>>, .. >>.>>>>>>>I."-.d~>J: .. ;i) ("cZ/ {I. 
och stativ kräver 13.1-
? Ilet H.r" 
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d8.,r ste~tiVf-;)D. Il huvudslangen vid utläggning tar 
orttid tillbaka per 100 meter 
ledning. Alternativet dUr stativet placeras langst ut tar 22,5 
ning. Den totala· ti:isåtgiLngon bli:r- dock inte ~.ägre . för det 
fBrsta alternativet, ty med detta utl~ggning8sätt måste sta-
tiveT.! :flytt!':!, enHgt )1Jctoc] n (,:;:Ld~ (0)., Metod II innebt:ir' Htt 
stativet fBrst placeras vid huvudslangen och därefter flyttas 
i ordrlin,p:en 
man först drar ut hela sin längd och placerar 8ta-
tivet längst ut. AD~ Il detta Nr. att det vid fem 
ett 
l1:uv'l.1d 
bör en person hela 
.' .," J ~:~. ~rt~~.l 
, ~om ar h~Iften 
tornativon krtlver den variant 
där en rsn ne~a tiden skötar inlindning av huvud-
rnedan. dc}!. a.lId o c:b ]((:) 1~ f:carll 
:fr.fJ1Yl t:ra.1::'torn ocb., den. ':J.rlcl:r'e T"V.J 1 el, T.' i:n ;;3id.O 
tid, Det bOJ;.'o:t' 
37 
vid :noj::IDtll :f:rfl.:rnkö e därför fortsätta att 
rulla in huvudslang en stund efter det att alla sidoslangar är på-
rullade " 
I figur 18 b.ar gjorts en 8ammancti;illnin-r; aven del "f'il OV8.:n redovisade 
resultat vid utläggning, tn.ing och upptagning av olika. anläggningar. 
Fö J. ,j and e fö X'u t s Fl t hd.. ng,sLt' El x' ~ 
Den utlagda rör- eller slanglängden och den bevattnade bredden är 100 m. 
Antalet uppställningar är 5 utom för röranläggningen, där antalet är 
~} l' 6 ~ t~r~r[tX18~qO:ctti(1{~~Il ti.ll bal(fl lJ.tGfter 11"tlagd. ledD,J.1Ig: i:ngå):-' i :re8p(:;1(ti~ve 
ve t hur mår)gi~ per",oner man varit 
vid utläggning och upp 
endast en man flyttat 
Ut tad 
vall eller trÄda. Om 
störrs ~l.a. beloend 
scutOill bli sklllnoAen mellan rör-
ledning, beroende 
Ur 
brvJ( !.elit bia.rl). ~n då 2 0an sköter en konventionell 
:rö r aD,1 ~-bö~"'"'' blir skillnaden mindre mellan rör och sI 
ger en tidsvinst 
en konventionell 
Den tidsåtgång. som redovisas 1 • utgör endast en del av 
det totala arbetsbehovet. Ett försök till att klargjort hur stor 












































































































































tvt :cö:r" GCJl k~ö:t" 
\rid V'D"r~t ff,;nlt~:; T~'ÖY-': 3 
2. man. '1'V8. maD lägger ut salYnl1.[)t rör 
den treclje l(ör f:r.t.'l111 H:ft(~Xt 
hand. 
tJP1?9.'AGNIl\rG 
EXl man "Ct1.r uJ)P rör oc:h. l\.(jx~ 
f:ram traktor'D. vid vart femte rör" 
hand" 
rn.a,!l tar U.pp S <H.nrrU€1 :r,~ÖI'l f 
kö r" ~f:C'fun tr~r8};:'i;ol'~~n c~;ft~]:.1" 
et e]. ar ffi.]1)." :i 
röret i rätt 
man. att det c~r 
te.r man 
o 
extra tid att montera spridare 
1 00 ru ledl1i!l 
," u f() 
t tid Q 
10r vagnen. 
och parera för att 
t 
ut de eonare. Det tar 
och vartanru~t vara 
tid ju fler man är. Det är emnller-
tid ytterst anB~ 
Ofta lir röret fyllt med vatten. Dä kan det vara svårt att v lda 
röret att det. l<an 
att lyfta upp ena linden röret. sä att vattnet kan rinna ut. 
.Dä:r.för är det 1letydli.tst enl~~lf1:ccy OH!. Hlar). ~ir t"v/A, (30rn h(~j8.1ps åt 
med ett rör. Men Bom ovan nämnts tar det då längre tid i mans-






Pj .. g. ~?O, 'Tid i mansmi ha för olika sidoslangsl 
ning och upp ng har man varit man och vid I en man. 
Fö~bandet är 20x20 meter. 
med ökat antal uppställ })et b81'"or att u.t n.g och 
upptagning av ~)vud- och sida lan~eviB flirra gånger 
och därmed fler uppstäI man har" Men 
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mot dessa tidsvinster ljande faktorer: 
a) att j1.1 hr, desto färre ryms 
b) att lTJ,vO 
c) att man får större rluster, vilket kan tvinga till grUvr~ 
.E!ftert')ODl lJ. och upptagning av rör + sidoslang krävbr läng-
re t:td än huyudsla.ng l- sidoslang blir de:n. procf))xGuel1a förbättringen 
ännu större för ä.ggl1 .. i:n.t5 t-
om hur stort det totala arbetsbehovet är 
:1?ö 1 ~j B.:nd. fl .fö r'i..~ t 8 ti t gäller i detta~ 
med enbart traktor. 10 
utom för 
J?a.rx'OVJ F(;:;1:Lll~3.rnntic~, D::ng [~,k e x~ 
stamledningen, som ligger mitt 
:eÖI'et till. bevat anslutes i tur och t511 
de,3sa tre behöver IGan inte f LUla rartl-
perna då maskinen stannat. utan man lindar endast in polyeten-
röret och ansluter det t:L11 nästa :CÖT" Då m8.E;JHnen kommit till 
den andra D.V fä.ltet man docJ.\: fälla ihop ramperna 
oelJ. tra11f)pol~tor~~l bev2't ttnin,gc~Tfif.tskirleTl til1.ba}s:a till 1.1 tgångsläge t 
vid den andra fältänd":.l:i. 
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i fiIlt. a) 
rymmer 
?OO lH 
om darstati fi 
idarstativ och 800 m sidos 
den Ur 40 ro kan endast 20 ut-
ed. e;.:; rn.axi.m;;1)~ 2x200 rn h,U\rtld 
m rör. I exemplet förut-
rn anv~nds vid varje bavat 
• desto större bli arbetsbehovet. efter-
fö J.c3,:nde'v:i..;:s of 
tare. De sutarn tir stet endast till en liten del 
t rör som anvUnrls per bavat 
7. E~r vissa arbetsmoment har vi inte utfört 
Deti;a 1 eI~ 1J av pump, service av traktor, transport-
tider till OC}:l för dessa moment har upp-
ti().rler.t~ oftG:r~~:;~1Tl de,ssfJ. v'fiT'deJJ. 
43 





gjorts på 20 
93 79 
83 
Etöl"'-sl .. a.l1,g 
2 :man 








matic 1 man 
Fig 22 .. Totala arbe'tsbehO'vet i maw:;'thil/ha för de olika spri.dar-
systemen. 
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Vid jämförelse mella.n det totala arbetet:i figur 22 med enbart ut~, 
läggnings.~~ flyttnings,~' och upptagnixlgsarbetet i figur 18 , finner 
ms,n att det totala arbetE~t i ma:nsti:mrnar tar du.bbelt så lång tid i 
anspråk. D(:~tta beror på att transporttider till och från fält, ut~ 
'läggning oeb, u,pptagning av stamledning, pump- och traktorservice 
tillkommer. F'år att få så liten tidGåtgång SOm möjligt vid bevatt-
ning är det alltså ,väsentligt att även minska dessa tider. 
'I 8 





Av figuren framgår klart, att vid större anläggn:l.ngar blir det 
totala arbetsbehovet förhållandevis lägre. Det beror till stor 
del på~ att service"" och t:cansporttiderna ä,r tämligen oberoende 
av bevattningsanläggningens storlek. 
I detta exempel är arbetsförbrukningen relativt llg. Den kan emel-
ler±id minskas ytterligare om man har nedgrävd stamledning och el..~ 
motordriven pump. 
lj'ör mindre f:>.nläggningar kan tidr:lå tgången bli 'betydligt ~Tt;örre än 





2 man mati(~ 1 man 
Fig., 23. l\',nta let traldortim/ha :fbX' de olika ~lprid8.rDVS temen. 
o. " 
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F'igur 23 vi Etal' antalet traktortimm.Hr för de olika spridarsya"temen 
i det ovan konstruerade exemplet. H~rvid gäller att traktorn en-
dast ar).vänts vid utläggning och upptEJ,gning av anlögg:ningarna. Vid 
själva flytt:n:i.:ngen av rör/ ~li;Gttj.v har cykel använts som transport·· 
medel till fältet. Detta förklarar varför antalet traktortimmar 
är betydligt lägre för :röranliJ.ggn:Lngen än för de övriga anlägg~ 
ningarna. 
Det höga antalet traktortimmar för Farrow Rainamatic beror på att 
traktorn måBte använda~J vid va1:~ie flyttning. 
Det är mycket svårt att objektivt saga något om arbetBbelastni~gen 
utan tillgång till erforderliga instrument. Ur arbetebelsstnings-
synpu:nkt c"pelar underlagets bG'c,koslffenhet en betydande roll. Då Yi 
inte har haft möj t att j~mföra de olika anl 
re c,uJ ta ten. 
Grödans storlek har elsG. Det blir i 
(: t ):l8r 
detta om maR ~zall sta ~ Deh sidos 
t är sUrskilt ans kl . • }. .f:.' ;.' l..., .L 
:potat:i.s Jlled e rader. Vi har emellertid ej 
t att studera tid 
tir)fält" b c; d<5 rn:,o.1. Yl g; torcl.E: de.!.1 älv 
ningsmaskinen hävda landetill ovrlga 
Som ovan nämnts har vi inte haft tillfälle att utföra någon objek-
subjektiva värderningar. som kanske kan vara till vägledning • 
. A:rbetsbelastn.il1g;exl v'id 'LLtlä{{t,;J.lillg fl't,l ~51f :1 .m lån.ga e~11.J..lni..:tli1J.mJ:.'öl~ 
är tämligen måttlig. Det är enligt uppfattning betydligt 
arbetssanrmare att plocka upp redan utlagda rör, tömma ,1(,!Ill och 
flytta dem t.ex. 18 meter i sidled. Särskilt besvärligt är det. 
när marken efter bevattning lir våt och smoti~. Själva upplast-
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n:ingen på vagn alJSOr v: vara ganska arbetskrävande, speciellt 
gäller detta om vagnen är hög och bred. att m~3.,:n 
ovanligt mycket, 
Övergång rö:c ti 11 :rö r;~,~ sI där slangen förvaras 
t. Man slipper då det 
arbetskrävande flyt tet av rör vid varje uppställning. I stäl-
let til1koxtnn.eJ: a:rl)ete't Iued. att fl;/tte, ~31a:nga.T' ':)c:b darstativ, Gom 
fall hax man dock inte någon sidoalangs-
te rullas ihop för hand. Man är då tvungen 
att gå och hämta stativ och s vid upptag:n.:i.ng. Själva. :Lhoprul1·-
ningen. ~tr in.te så 
Polyetenalangar är +-
" 
att :cul1a :för hand" För Gamtliga 
slangtyper gäller, att vid d.r d.f3't bet:ldl:i. 
samrl'lö,ro e..tt rtt}J..a s~angarna. eftersom de då är styva. 
Vid t:1..11 ,;1 cLU.','··· j\ .. 
av rör. L stUl t l komme diverse arbete vid 
vid rö todCD.t~ t:l 11 
ten ur arbetsbelas man fbrst vid ÖV8r-
. H~r sköter masiinsn 
älvu.rli1e.I' en be tid. I 8ynner~et 
, som vj tidsstuderade. Där sker eXldaE:t 01'1 
per dygn vid maximalt nde [;lV den rna rJk.:l. 11GJl i:~~l" II t~m 
rustad med. Det är endast vid av- och 
maskirwn och ntdragni:ng er\! 
stor arbetsbelastning. Dessa moment under jämförelse-
Hur stor areal man hinner bevattna under en V1S8 tid~period beror för-
utom av anläggningen:.:; storlelz även till stor del av antalet uppstäl1~ 
ningar per dygn. Detta påverkas i sin tur av hur länge mun måste be-
vattna för att erhålla ett visst antal millimeter och hur läng tid 
bevattntngsanläggningen måste V<.1,1'8 fr,h:lkopplad vid flytt:ning. Dessutom 
minskar naturligtvis kapaciteten om flyttning ej sker nattetid. 
de faktorer. som 
för att mall skall la ett visst antal millimeter. 
JTasta fJi;alnledxri:.ng8,Y' Dled:för a"G c to tri.1a 2.:-cbet~)·beJ:10\ret blir lägre ~ 
Om man har • sä att någon spri-
darledning vattnar medan den andra tas, ökas den effektiva 
gängtiden ännu m~r. rör- till rör-slanganläggning 
ökar den effektiva clr:lftstidEH1, eftersom. :fly t t.n.i ng av sta ti v kan 
ske medan vattning 
ELmotor ger större effektiv bevattningstid än dieselmotor 
beroende service- och kontrollbehov. 
En konventionell rö 
ta ju större arbetas lJ.er i rni:ncl:cc gr<-1d för 





hinner man med ett flilre atal rnod (-;11 :1:(5 
ning än med en rö 
skall hinna med lika 
hektar under en viss tid ode 
Vtd t1:11 rö bör 
man organlsera arbetet e.tt 
;3}~~er 1111.d er dessa aI~e SIDament tar fd 
tid i 
I~:ft6T,S·Oln bevu"t tas, kan den inte a11-
OUt IDan. Ulld.el'" T1.8.tteJ1 ocit 
.m.er ö.n er.t 
[~O ~:~ Ct'V d:ygT:tot." )Vled. en bO"\ta t lear), rnflYJ. dock: 
få högre effektiv bevat Lid beroelJ.de att 
kinen oftast kan kone tre ras till en t.,jn .. JJde·--
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grad på uppemot 90 % bör kunna erhållas. 
Har man så långa sidaslangar att man kan ha fem uppställningar 
blir ~ntalet uppställningar per dygn i genomsnitt 2,5 (vid 5-7 
timmars bEi"vattning per uppGtäl1ning). 1I.rbetsuppläggningen kan 
t.ex. vara följande: Man flyttar stativen morgon, middag och 
kvälL Nästa dag bt:irjar man med att plocka upp och lägga ut 
il,nläggningen på nytt samt flyttar stativen på eftermiddagen. 
På så sätt hinner man med tre respektive två uppställningar 
vardera dagen. 
Om sidoslangarnas längd 13ndast räcker till fyra UPpstä!lningar 
per utläggning är man tvungen att flytta huvudslang respektive 
:('ör oftare. Vill man undvika att flytta på natten hinner man 
med två uppställningar per dygn. 
Även om man har så korta sidoslangar att de endast räcker till 
tl'(; upp bör man h;i,n:na med 
per gn. u,tan att man natten. 
Med en korrventionel1 :cö antalet uppställ-
per under nai>~ 
Denna studie har ra huruvid,a arbet t r 
till nya av tem. 
J. Hö :C[).nlb,ggning 
3. i31angk,o:mbianläggning 
a. SKf3 Wol1ny 
b. R'J'S Perrot 
:B'arrow E.a.inamatic 
Metodbeskrivningar, Bom VlsaI' kUlI' utläggning och upptagning utförts, 
har konstruerats. 
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,Jämförelse har g;jorts mellan de olika sp:ddarE>ystemen med utgångs-
punkt från röranläggningen med 9 ID långa aluminiumrör. Denna har 
skötts av ~vä man vid utläggning och upptagning samt en man vid 
flyttning av rörell i sidled. Arbetsbehovet fbI' dessa moment har vari1 
ca 74 mamlmin/ha. Som :framgå.J:' av figur 1fl minskar arbetsbehovet 
med 1 5~20 :11; vid övergång ti 11 de:n typ av rör->slanganläggning, som 
vi studerat. De båda slang-kombi anläggningarna kräver ca 25-35 1b 
lägre arbetsbeho'\T än röranläggningen. 
Ovanståel1d.e t1.d,e:e lltgör e:ndaBt e 11. del av totalH tid 'tgåJl{:.~0)n .. . Dt"b 
exempel har konstruerats där den totala tidsåtgången i manstim/ha 
har angetts. AV' exemplet framgår wtt den totala tidt,åtgången är 
dubbel t så stor som själva ut1äggg:rlings-~ flyttnings~ och upptagnings-
arbetet. Det totala arbetebehovet varierar i htig grad beroende på 
bevattningsanläggningens storlok. 
Sidoslangslängden h&.r stor inverkan på tidsåtgw.ngen (figur 20) '" 
Med. 20 m 'J J;<n.g~r (>') \,l,ppS ) tar det ca mans·," 
t 
A!.'betsbelastni har skattats 8ubj t8 m:ln.l.'ika 
och 
])(~n ffek d1'5.:f ti'J tf de:n. för bcv<:t 
beroende ngen av 
tid Intx'1,iffar 
na "(:te:n fl JlI.i0.:n ofta av ngan i stället för 
att de.n, 
t minskar arbetsbehovet vid , :t'öreml'.,.""v",.~ng 
till eller be,,& 
vattningsmaskin. Arbetet mad att sköta anläggningen blir mindre be-
tungande och den effektiva driftstiden blir större. 
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LIT'EBHA'xUHYÖHTECKlJ ID() 
Kara? O. 197~:'. Sade"tukserc>-tn ja l:len knnnJ:'l<tti?rvuuClesta v'iljanvi.lje*" 
lytiloilla Etelä-Suomessa (Sprinkler irrigation and its profi-
tabiLi. on gr8.:1.11 fa.rrrw in southex'n ]!'ir.llandl ~)uom.en 




2. Kopplar rör 
3. Gäl' tillbaka till 
nan 
4., mittel" på spri.da.rna 
Kör fram ca Hl 
An,tal 1)113,11. ; H. och, b 
c o(~b, d 
Hö oeb. 'J o 
d 
oc}], il 
C .... :.l '-' 
8 9 b och el 



























'j 'T 3 '~ C~ ~ 6,J "! ''1 2~t 1 '7 I i.~ I P 
'! () J; 1 \1 ·1 ,I" 9~";24 24 'j :3 1 l ~ n 'J 2~'30 t 
.'~' ..;; r.: n \ 3-6 ~:, ~ 'I"'''.1f v \ 
2'1 (} ~' 2 I ::; 7 3~~9 ';:"'(.~ 5 ~O t .~ J~o9 j'J l 
~:~4 6 r.~ ! 3-,9 r- .,." J 
21 " () l 5 ~ tf ./ [3 3 
')'1 8~ 7 , ~ 3-1 5 <_. ~ l 
4 ,n l 6 3~6 J) 6~1 5 7 7 1~ l <' 
'j 
'l '! K:~ O I 'j 6-·24 , ~ ~ .~ ~8 1 O 1 ,') 6 ,; 6~27 f'...:; 
4 n'",} 6 l 45-·1 29 I <: r t6"S 8 4 r, J ~' ~ ~ ,I 
r 'ut ~rOl" OC11 
tJ,t X"(j 
vid vart 5 te rör 
fram. 
Tabell 4. Upptagning av 3" alwniniumrö • Hören 
~8)Öl'<H;j'k ,A,:lJ 
ObD 
1. Kopplar loss rör a 2'1 
h 



















-Va,l~i ati 011.8""'~ 
Ttidd ~ ['lek 
2 
3. Går från, vagn. till. rör a 21 1 O < (l .J 
b 6 ~ ,"; ,~; 
4. Tar av spridare 8. '1 1 1 O ,-. , , t) 
Kör f'rarl1 ca 45 m g 4- hO t; . ./{..) • ,/ 
Antal meJ,n ~ mar tar upp ror och kör fram traktor 




b efter hand intill rören 
Underlag: ~ ligen avbetad vall 
harvad träda, Id och torr tel 
vatten i ror vid ~ 
~vbrottstider 24, 30, 10 




Kopplar lO~3G rör 0(;11 f3, 
t(5Elmer b 
') Gål~ med, rör 1 fl :m a <-
· 
7- Kopplar rör et .,) .. 
:3 Går med rör 27 111 ~ 
ger och kopplar '( o 
4 
· 
Går t i 11 b ah, 20 m a 
Går tillbaka 29 fI1 b 
Antal: 1 man 
Hörtyp: 
b ro mellan rörled 
1 
Tabell 6. man 
tiOJ1.bS 
med :3 rö:r " rn ) 











1 ':?~ ( j ,J 
'l j j 
o j O 
-1 ') }, 9 
6 ,0 
'';.!' ..... , 
,)\) j! 3 
20 !'4 
20 l" 9 ) 
V ar:1- El t:i. on s-' 







tre röT' i sid.led 
Hörtyp~ 
Gåggavstånd. rn rnel1an l 
U:nd 1.31' l ag: 10 cm JJög ~ blbt ocb. 
Am11.. : Vatten i röT' vid l ng 
ten 
Tabell '7. Utlägg:ning av :5" rör ~ sido:3 och stat:tv 
Opl:JX'a:ti 01188 teg 
Tar rör vagn. 
Lägger ut 2 rör och 
2. Väntar medan den and-
til1bak:a Il 
re hunnit ut med sta-
tiv 
8. 10s8 slang 
kopp", 
lar den till dar-
:rö:c 
Antal man;. a 
lIlan l(ö.r 
b ,~ IDan .) <:: .c 
man k~örl> 





























ej 2 ... 24 
:5 
011.svidd 
hade bildats. Detta berodde 
.:~ n:UD.nan " 
n,(~n1 }'lo.P f~ t:),v ~cc~TD.Glc~L~VT~.11 V'1. j. t t.nJ .. rJ.C; 
tl"l" tT'1}JnnlEl.r\.~ A'\rl)I'ottc)tider :57 ()cL 72 :·:~n};.~ 
;~\ 't;rJ t j, 'l..t 1 I.) ;~;;::: r.1 d t':' f T>;~~:n D I !:3,tl C .V'=~< d 
ber0dde trol en att 
Tabell 9", SK1\ 
1 ~ Kör :fram. :20 m 
~'., :L'ar av' s"tativhål1are 
3. Tar stat~v frän 
lare ooh kopplar 
t;lll t;;1.clo?;l,<ng 
4 .. :Drar ut siclo.:::(LEtng 
och stativ .-
5., Går tillbaka till 
vagn 
6~ Koppla,r s5.doE31ang 





Ope:CH tl0tlf) S teg 
2 $ J-,Of3S?).',r' ~) 1-(:(0 
J'rån 1:n1Y'110.8 
ooh kopplar till 
g i d () f; 1. FtD.f~ f j t l~trnnn ~)n, 
b 
b 





J/l -, '\ i ~, j ~ 
:57 ;i , ~} $ 
.-;~ 
·1 O \ / ~ ij 
~O I .l 
jlO l 
t , 
, 'I 1 
2E\~O 1 J 
~} '1 O , w I ~? ~i o ~u 
9 :.s ) 
4 ? '1 I 
.! 
49 (; 
t:'.; 7' O 
1 ~.3 1 





r; .. ~ c_ ( w4 
4°3 "( 


















Forts. tabell 10 
"t;.io.n.GD 
::5" Bul.l8T r;.i. dc 
1; 1)'UXDJO.!3, 
4. 
5. ~onterar stati 
6. Kopplar 1088 
Jruvl..ld~;')l.a.ng ocb. fUs.-
ter till truulm8. 


















Ope:cationss rö .ATltal 
Obi3 
1. Kör fram (20 m) e_ l') :) 
l) 
n q 
2. Tar stativ och an- <3- 9 
fäster till sido- b I~) 
slang o q 
3. Går ut med sid 









'I O "f' ~ 




~ i , 
41 )l 4 
22 ~ ~; 1 22 7 l ~ 
22 ,(,f e ) 
,1'i3edd rue·d 








Kör :fram (20 m) 
Kopplar sida till 
huvudslang Ivllar av 
fiid.osla:n.g; 
~:ar stativ- och 
till 










d. tlt :::;;.i<1o 
t blöt oe1'1. 
Tabell 13. HTS sid ooh 
An Variat:i.om;-
obB ~iek dd~ sek 
20 m a iO 42 ~:5 ;;4-42 
l) 'lO :5 'j ~3 '\ 24-39 
i i T5~O I 32~2 24-45 I 
d 14 54 f 2 ) 50;8 ~50-·57 Ej • f;: 47 1,4 27-51 r j 
2. Kopplar si t 4 ii. ~n 1 9 p :J ~ ~".., e \.r 
" 
sidoslang 'h iO • :593 9-18 ~ .... ~ I 
'J l 14- ~ 6 9-18 C , I 14 ~4 d 14 1 5,<3 8 l 
€t 
., 
,:; a .", O J 8 I ,.I ~ ,)~..l 
3 Rulla.r ~i, 10 " 18~ ! b () ! 18·~30 
1 '~ l 2") '7' .,., c $I ~ 










d och och 
1 man kö r :f:'ram 
Sidoslang: 40 m " PVC försedd med 
Underlag: a. d och~, 
b och e esstubb. något blöt och ma:,Pky"ta 
Varvtal på kraftut 
1I.nm.: 
Operationssteget likör fram 20 m fl tar' j, :fö:cs?jk fl bE:)tydligi; längre tj.d 
än i de båda Detta baroi på att endast 1 person sköter 
både franikörn:lr.l.g och utdrag:n.ing av ::4idoi.slang. Därvid iIl.går'~ i operatiom 
steget "kör fram 20 m" även den det tar att hoppa &l.V och på trak-· 
torn. d och e tar tid 
hete:n måste vara 
framkörning. 
på av att inli,ndning endast sker vid 
Ä-venunder operationss-ceget Ht;::lr stati,\! och an:fäster 
blir tiden i första fallet längre. Det beror att hkr' 
tid det tar att förflytta sig 11 och från traktor. 
sidoslang H 
den 
I operationssteget "rullar på Eddoslang ll har i ftirsök d och e ts.gi t 
kortare tid än i övriga försök. Det beror på att inlindningsdiametern 
blir större ju mer slang som finns 
och 
ner 
:5 },i'tUle:r ut armar 
4. Drar ut wire m. 
.ånfäster W:Lce 
t:tl 











[mo_bbare. M<o:delvärdet blir där-
ng 
:miTl min 
6 ;;: <1 
4 O 
7' r" 5 ) 
" 
~ 
~4~ 4 4 p ~ , <c1 
2 1) 2 1"'1 .) '7 C.~iC. , 
~rabel1 15, Farrow Hainamf!l.tic. Upptagning 
loss i31ang och 
4 rör samt hi:lm~ 
2 och ~;; j ca [.- (' J,j lU 
Tar spett och stegar 37 m 
Går 200 ID till traktor 








spett ooh stegar 37 m 
sidled 















4 t O 
1 ~O 
3.2 




1 • O 
tal 





Ot9-1 ~ 1 
';).0~3p4 
1 ,7" f O 
5 ; O 
O/l O 
:3 r' J ) 
Avbrottstid: Heparation av l:.ra:ftuttae;. l\.'TbrottGtid 1 9 5 tim 
Försök Antal Medeltal V~t1:r'i,a i:: i OX1SVl eld 
sel:: 












:J 7 ~} 
platscnl 
2. Lägger ned och kopp- 35 
lar rör b 
i +2. Tar rör från vagn och 
går till utläggningspI 
kopplar 8 





Antal man,: a DIaD. 
b 
man kör fram traktor 
c 2 man 1. 
:ma1}. l:::or fram troJ.<::tor 
b :~) H Al-röJ.' 9 m Yjx~i t E.a.i 
5" A1··r<5r , ') m 
Gångavstånd; a 
b och c Vagnen köres fram efter hand intill rören 
Und,erlag: Vårraps, ca 15 cm hög, fast underlag 
b Markväg, fast underlag 
c jligen harvad träda, löst underlag 
Avbrottstiderg Vid 3RJ:uflankoppling av 5 n rör inträffade det 
tvi'" D.tt red.an :i.lwplwpplade rör lossade. 
spår. Detta berodde p& att växtdelar hade 
fastnat i kopplingen det Bom man skullE: 
koppla. Avbrottstlder oct~ 96se.k 
Tabell!?" Uppta.gning av 5 11 rör. Hören läggs på vngn 
teg r8ö}(: An ltal Varia HOnf.>vidd 
Bek 
1 . Kopp1ar los8 rör och a 41 3~15 
tömmer 
..... 
t:-. Kopplar losf) rör b 7,5 3~12 
c ~B } r) , 1 3-·9 d '19 :) J 4 
3. Bär rör UH vagn ,~J 41 11 ? ;; 3-24 
b )6 71° 5 
ro 7 O l ~) '.' t.. d 19 4$9 6 O 
41' "r agn 11 rö 4'i H n () 
'~. d '7 
;.) (3, :5 l f, O 2 
el 1 9 7r-7 J 
" 
Kt1r fram 
rör a B 5 
Antal man B. Hla:n tEtr UDY) J . .f- rör och :kör tTol\::to:r 
b man telT' upp rör 
man köl' fram traktor 
C ocrl d 2 man tar upp samma ror 
liörtyp ;:1- och t, 
c oe.b. e" .t 
Gångavstånd ;. vid vart femte rör 
b.e och d vagnen ldjre~:. Lt'8.m efter hand i:ni;:i.l1 röron 
. Underlag~ :['a~:3t uXlder 
b 
c och d harvad träda, lös och torr markyta 
Amn. ; 
b,c och el vatten i rör vid isärkoppling 















Antal \ Medeltal 
obs sek 
16 16~O I 
14 1 5 ~ l I 
'19 ,~ 0 r 6 r , I ~ ~ ~ ) 
10 1 BrO 
22 1G w2 
'14- 28§ 6 } 
2q r.~ 2(3 ~ 6 14 ._c ~ :Y 
15 45 w4 146 ~ l 
'IS 46*8 l I. 
14 
o 
Underlag: harvad träds lös ooh torr 
















en 10 cm hög • blöt och mjuk markyta 
Anm. : a och b Ej vatten i slang vid flyttning 
C Vatt In i slang vid flyttning 
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